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NOVE PUBLIKACIJE*
KNJIGE
1. ANI∆, Nikola: Na punti Hvara : povijest SuÊurja. Split, Vlastita na-
klada, 2000.
2. ARHEOLO©KI muzej - Split AD 2000 : spomenica u povodu obno-
ve Muzeja, poveÊanja njegova izloæbenog i radnog prostora i novog
stalnog postava o 180. obljetnici = Memorial in the occasion of the
reconstruction on the Archeological Museum in Split, an exstensi-
on of its exhibition and working areas, and a new permanent archa-
eological display in the year of its 180th anniversary. Urednik  Emi-
lio Marin; prijevod na engleski Danica ©antiÊ, Vince Gaffney,
2000. 
3. BO©KOVI∆, Hijacint: Filozofski izvori faπizma i nacionalnog soci-
jalizma. Priredio Petar StrËiÊ, 2. izd. Zagreb, Dom i svijet, 2000.
4. CRLJEN, Danijel: Otvoreno pismo dru Vlatku MaËeku predsjedni-
ku Hrvatske seljaËke stranke. Zagreb, “Vratna gora”, 1999.
5. 40. godina Dræavnog arhiva u Karlovcu. Ur. Katica MiholoviÊ. Kar-
lovac, Dræavni arhiv u Karlovcu, 2000.
6. »IZEK, Vjekoslav: Borba za istinu. Predgovor Mario OstojiÊ; izabrao
i priredio Ivo Korsky. Zagreb, Hrvatska republikanska zajednica,
2001.
7. ∆OSI∆, Ivica: Vrbanja IV : Vrbanja od 1941. do 1945. Vrbanja,
Vlastita naklada, 2000.
8. DAMI©, Ivan: Franjevci Hrvatske franjevaËke provincije “Sv. ∆irila
i Metoda” ærtve drugog svjetskog rata, poraÊa i jugokomunizma.
Zagreb, HKD Sv. Jeronima, 2000.
9. DEÆELI∆, Stjepan Gjuro : obrisi moderne hrvatske kulture i politi-
ke : zbornik radova. Ur. Æanko PaiÊ. IvaniÊ-grad, Narodno sveuËi-
liπte IvaniÊ-grad; Naklada Lukom Zagreb, 2000.
10. DOSJEI Udbe o hrvatskoj emigraciji iz BiH 1977. g. Ur. Robert Ta-
fra. Split, Laus Split, Bonitas Prozor, 2000.
11. DOSSIER : ZloËini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima u BiH
1992.-1994. Skupina autora. Mostar, Centar za istraæivanje i doku-
mentaciju Mostar, 1999.
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12. ENGDAHL, F. William: StoljeÊe rata : anglo-ameriËka naftna poli-
tika i novi svjetski poredak. S engleskog prevela Natalija BatinoviÊ.
Zagreb, AMG, 2000.
13. ETNI»NOST i povijest. Priredio Emil Herπak. Zagreb, Institut za
migracije i narodnost, 1999.
14. GA©I∆, Emerik: Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko-ako-
vaËke i srijemske : naËinjen iz povijesnih izvora s pridodanim æivo-
topisima. Osijek, Dræavni arhiv, 2000.
15. GOLDSTEIN, Ivo: Croatia : A History. London, Hurst and Com-
pany, 1999.
16. GOLEC, Ivica: Povijest πkolstva u Petrinji : (1700.-2000.). Petrinja,
Matica hrvatska Pertrinja, 2000.
17. GRA–A za Hrvatsku Retrospektivnu Bibliografiju Knjiga 1835.-
1940. Knj. 25. Zap-Æu. Gl. i odg. ur. Petar Rogulja. Zagreb, Naci-
onalna i sveuËiliπna knjiænica, 1999.
18. GRBELJA, Josip: Uniπteni naraπtaj : tragiËne sudbine novinara
NDH. Zagreb, RegoË, 2000.
19. GROSS, Mirjana: Izvorno pravaπtvo : Ideologija, agitacija, pokret.
Zagreb, Golden marketing, 2000.
20. HADROVICS, Laszlo: Srpski narod i njegova crkva pod turskom
vlaπÊu. Pogovor Radoslav KatiËiÊ; s francuskog preveo Marko Ko-
vaËeviÊ. Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2000.
21. HORVAT, Vladimir: Bartol KaπiÊ - otac hrvatskog jezikoslovlja.
Zagreb, Hrvatski studiji - Studia Croatica, 1999.
22. HRVATI Dinare : æivot, opstojnost, stradanje, nauk i pouka : Zbor-
nik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. srpnja 1999. Gl.
i odg. ur. Slavko Galiot. Bosansko Grahovo, Udruga Hrvata “Pset-
Grahovo”, Bosansko Grahovo; Hrvatski informativni centar Zagreb,
2000.
23. HRVATI  i drugi neprijatelji SR Jugoslavije. Ur. Robert Tafra. Split,
Laus Split; Bonitas Prozor, 2000.
24. HRVATSKA/Australija i Novi Zeland : Povijesni i kulturni odnosi =
Croatia/Australia and New Zealand. Priredila Tuga Tarle. Zagreb,
Most, 2000.
25. HRVATSKA enciklopedija. Sv. 2: Be-Da. PomoÊnik gl. ur. August
KovaËec. Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleæa, 2000.
*Od ovog broja »asopis za suvremenu povijest donosi popise novih knjiga, godiπnjaka
i Ëasopisa s podruËja historiografije i srodnih disciplina. Nadamo se da Êemo na ovaj na-
Ëin doprinijeti boljoj obavjeπtenosti povjesniËara o izdavaπtvu.
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26. HRVATSKA i EU : Koristi i troπkovi integriranja = Croatia and the
EU : costs and benefits of integration. Ur. Viπnja Samardæija i dr.;
prijevod na engleski Viπnja Grbin. Zagreb, Institut za meunarodne
odnose (IMO), 2000.
27. HRVATSKA/Italija. Stoljetne veze : povijest, knjiæevnost likovne
umjetnosti  = Croatia/Italia. I rapporti nei secoli : storia, litteratu-
ra, arti figurative. Priredila Natka Badurina; gl. ur. Draæen Katuna-
riÊ. Zagreb, Most, 1997.
28. HRVATSKA/Maarska/Europa : Stoljetne likovno-umjetniËke ve-
ze = Horvatorszag/Magyarorszag/Europa : Evszazados kepzomuve-
szeti kapcsolatok.  Ur. Jadranka Damjanov; prijevod Tilda Feher.
Zagreb, Druπtvo maarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj,
2000.
29. HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeÊa. Zagreb,
Hrvatski institut za povijest. Sv. 1.: Gradiπka pukovnija. Pripremili:
Alexander Buczynski, Milan Kruhek, Mirko ValentiÊ; transliterira-
la i prevela Mica Orban KljaiÊ. 1999. Sv. 2.: Brodska pukovnija.
Pripremili: Alexander Buczynski, Milan Kruhek, Mirko ValentiÊ;
transliterirala i prevela Mica Orban KljaiÊ. 1999. Sv. 3.: Petrovara-
dinska pukovnija. Pripremili: Alexander Buczynski, Milan Kruhek,
Mirko ValentiÊ; transliterirali: Boris NikπiÊ, Zrinka Peπorda i Teo-
dora Shek BrnardiÊ; preveli: Boris NikπiÊ i Teodora Shek BrnardiÊ.
2000.
30. HRVATSKA/Rusija : Kulturno povijesne veze = Horvatija/Russija.
Kulturno-istoriËeskie svjezi. Priredila Irena LukπiÊ; gl. ur. Draæen
KatunariÊ. Zagreb, Most, 1999.
31. HRVATSKA/SlovaËka : Povijesne i kulturne veze. (SliËna sudbina i
zajedniËke osobnosti) = Chorvatsko/Slovensko Historicke a kultur-
ne vztahy (Podobny osud a spolËne osobnosti). Gl. ur. Draæen Ka-
tunariÊ. Zagreb, Most, 1998.
32. HRVATSKA/Sveta Stolica : Odnosi kroz stoljeÊa = Croazia / Santa
Sede : Le relazione attraverso i secoli. Priredio Tomislav MrkonjiÊ.
Zagreb, Most, 1999.
33. HRVATSKA 1848. i 1849. : Znanstveni skup 21.-23. listopada
1998. : Saæeci. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 1998.
34. HRVATSKI razgovori o slobodi. Ur. Ivan RadiÊ i dr. Zagreb,©kol-
ske novine; Pergamena, 2000.
35. ILIJANI∆, Mira: Urbanizam graditeljstvo kultura. Zbornik radova.
Varaædin, TIVA d.d., 1999.
36. IVEZI∆, Mladen: Genocid nad Hrvatima : Zapovijeda Tito.
Zagreb, Vlastita naklada, 2000.
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37. IZLAZAK iz hrvatske πutnje : 28. veljaËe 1989.-1999. Ur. Stjepan ©e-
πelj. Zagreb, Hrvatska kulturna zaklada : HKZ - Hrvatsko slovo,
1999.
38. JEL»I∆, Dubravko: Kalendar jedne parlamentarne diverzije ili
Anatomija hrvatske politike 1998./1999. Zagreb, Dom i svijet,
1999.
39. JONJI∆, Tomislav: Hrvatska vanjska politika 1903.-1945. Dio tre-
Êi: Hrvatska vanjska politika 1939.-1942. Zagreb, Libar, 2000.
40. JOVI∆, Josip: Sudbonosci - politiËki presjek Hrvatske XX stoljeÊa.
Split, Verbum, 2000.
41. JUZBA©I∆, Dæevad: Nacionalno-politiËki odnosi u Bosanskoherce-
govaËkom saboru i jeziËno pitanje (1910.-1914). Sarajevo, Akade-
mija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1999.
42. KAPETANI∆, Niko; VEKARI∆, Nenad: Stanovniπtvo Konavala,
Sv. 1, 2. Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998-
1999.
43. KARAMAN, Igor: Hrvatska na pragu modernizacije : (1750.-
1918.). Zagreb, Ljevak, 2000.
44. KERSHAW, Ian: Hitler 1889.-1936. : Oholost. prijevod Vlado
OpaËiÊ. Zagreb, Vizura, 2000.
45. KISSINGER, Henry A: Diplomacija. Prevele: Jasna GrubiÊ i Vesna
TomiÊ; redakcija i pogovor Radovan VukadinoviÊ. Zagreb, Golden
marketing, 2000.
46. KORADE, Mijo: Bit Êete mi svjedoci : Ivan Pavao II. ponovno u
Hrvatskoj = And you shall be witnesses  unto me : John Paul II. in
Croatia again. Priredio Zlatko StubliÊ, prijevod na engl. Nina He-
len Antoljak, Zagreb, Agencija za komercijalnu djelatnost, 1998.
47. KRIVOKAPI∆-JOVI∆, Gordana: Srpska narodna samostalna stran-
ka : 1903.-1914. Zagreb, Srpsko kulturno druπtvo Prosvjeta, 2000.
48. KUJUNDÆI∆, Milivoj, DIZDAR, Zdravko: Hrvatska borba za op-
stojnost 1918.-1998. Zagreb, Hrvatski dræavni sabor Odbor za obi-
ljeæavanje 50. obljetnice antifaπistiËke koalicije u Europi i svijetu,
2000.
49. KU©AN, Jakπa: Bitka za novu Hrvatsku. Rijeka, “Otokar Kerπova-
ni”, 2000.
50. LASI∆, Stanko: Autobiografski zapisi. Zagreb, Nakladni zavod
Globus, 2000.
51. LEKSIKON hrvatskih pisaca. Autori koncepcije: Kreπimir Nemec;
urednici: Dunja Faliπevac (starija hrvatska knjiæevnost), Kreπimir
Nemec (novija hrvatska knjiæevnost), Darko NovakoviÊ (hrvatski
latinizam). Zagreb, ©kolska knjiga, 2000.
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52. LIBERALNA misao u Hrvatskoj : prilozi povijesti liberalizma od
kraja 18. do sredine 20. stoljeÊa. Ur. Andrea Feldman et al. Zagreb,
Zaklada Friedrich Naumann - Stiftung, 2000.
53. MAR»INKO, Mato: Indoiransko podrijetlo Hrvata. Zagreb, Na-
klada JurËiÊ, 2000.
54. MAREVI∆, Jozo: Lexikon Latino-Croatium encyclopaedicum. Sv.
1.: A-L; Sv. 2.: M-Z. Velika Gorica, Marka, 2000.
55. MARKUS, Tomislav: Hrvatski politiËki pokret 1848.-1849. godine
: Ustanove, ideje, ciljevi, politiËka kultura. Zagreb, Dom i svijet, 2000.
56. MARU©I∆, Milan: Kronika Krbave i Udbine kroz stoljeÊa. Zagreb,
Komisija za utvrivanje ratnih i poratnih ærtava Hrvatske Hrvatski
dræavni sabor, 2000.
57. MATIJA MesiÊ : prvi rektor SveuËiliπta u Zagrebu : zbornik radova
sa znanstvenog skupa o Matiji MesiÊu u povodu 170. obljetnice nje-
gova roenja 1826.-1996. Gl. ur. Mato ArtukoviÊ. Zagreb, SveuËi-
liπte u Zagrebu; Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest, Od-
sjek za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 1997.
58. MAYR, Ernst: Darwinov veliki dokaz : Charles Darwin i postanak
moderne evolucijske misli. Prijevod Josip BalabaniÊ. Zagreb, Dom i
svijet, 2000.
59. MAYER, Milutin: ©tit kraljevstva hrvatskoga. Rijeka, Hrvatsko filo-
loπko druπtvo - Rijeka, 1999.
60. MAÆURANI∆, Ivan: Izabrani politiËki spisi. Izbor i uvodna studija
Dragutin PavliËeviÊ. Zagreb, Golden marketing, Narodne novine,
1999.
61. MIHANOVI∆, Nedjeljko: Dræavnost iznad svega : (govori 1994.-
1997.). Zagreb, Dom i svijet, 1998.
62. MIJATOVI∆, Anelko: Pregled politiËkog i dræavniËkog rada dr.
Franje Tumana 1989.-1999. Zagreb, zaklada Hrvatskog dræavnog
zavjeta, 2000.
63. MIJATOVI∆, Anelko; BOGOVI∆, Josip: Spomenica æupa
Dreænik-grada, Vaganca i Korenice. Zagreb, Druπtvo za zaπtitu Pli-
tviËkih jezera, 2000.
64. MOA»ANIN, Nenad: Turska Hrvatska : Hrvati pod vlaπÊu
Osmanskog carstva do 1791. godine - preispitivanja. Zagreb, Mati-
ca hrvatska, 1999.
65. MO©KOV, Ante: PaveliÊevo doba. Split, Laus, 1999.
66. NERALI∆, Jadranka: PriruËnik za istraæivanje hrvatske povijesti u
tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine
XVIII. stoljeÊa. Sv. 1, 2. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2000.
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67. NIKI∆, Andrija: Fra Didakova skrb za Hercegovinu : dokumenti.
Mostar, FranjevaËka knjiænica i arhiv u Mostaru, 2000.
68. NIKOLA ©krlec LomniËki (1792.-1799.). Sv. 2.: Referati sa znans-
tvenog skupa “Nikola ©krlec LomniËki” odræanog 28.I.1999. Prije-
vod s latinskog Neven JovanoviÊ; redakcija Stjenko Vranjican;
uredniπtvo Eugen PusiÊ i dr. Zagreb, Pravni fakultet, 2000.
69. NOBILO, Mario: Hrvatski feniks : diplomatski procesi iza zatvore-
nih vrata : 1990.-1997. Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2000.
70. OBAD, Stijepo; DOKOZA, Sero; MARTINOVI∆, Suzana: Juæne
granice Dalmacije : od XV. st. do danas. Zadar, Dræavni arhiv u Za-
dru, 1999.
71. OGULIN : povijesna i kulturna baπtina. Ogulin, Matica hrvatska
Ogulin; Poglavarstvo grada Ogulina, 2000.
72. ORBINI, Mavro: Kraljevstvo Slavena. Prevela Snjeæana HusiÊ; pri-
redio i napisao uvodnu studiju Franjo ©anjek. Zagreb, Golden mar-
keting; Narodne novine, 1999.
73. ORE©KOVI∆, Luc: Luj XIV. i Hrvati : neostvareni savez. Prijevod
Milena BekiÊ MilinoviÊ. Zagreb, Dom i svijet, 2000.
74. OSLOBO–ENJE Klisa godine 1596. : Radovi sa znanstvenog sku-
pa odræanog u Klisu 1996. godine. Split, Knjiæevni krug, 2000.
75. PAVLI»EVI∆, Dragutin: Kratka politiËka i kulturna povijest Bosne
i Hercegovine. Zagreb, Hrvatski informativni centar, 2000.
76. PAVLI»EVI∆, Dragutin: Povijest Hrvatske. Drugo izmjenjeno i znatno
proπireno izdanje sa 16 povijesnih katara u boji. Zagreb, PaviËiÊ, 2000.
77. PE»ARI∆, Josip: Srpski mit o Jasenovcu II. : O BulajiÊevoj ideolo-
giji genocida hrvatskih autora. Zagreb, Element, 2000.
78. PERI»I∆, ©ime: Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u proπlosti.
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, 1999.
79. PERI∆, Ivo: Hrvatski dræavni sabor : 1848.-2000. Sv. 1.: 1848.-
1867.; Sv. 2.: 1868.-1918. Zagreb, Hrvatski institut za povijest;
Dom i svijet, 2000.
80. PETRI∆, Hrvoje: OpÊina i æupa Drnje. Drnje, Nakladna kuÊa “Dr.
Feletar” Koprivnica, 2000.
81. POVIJEST NjemaËke. Predgovor Ulrich Hermann; prevele: Ana
Laco i Sonja PavkoviÊ. Zagreb, Barbat, 1999.
82. POVLA»ENJE 1945. : Krivci i ærtve : SvjedoËanstva o propasti
NDH. Izabrali i priredili: Tomislav Sabljak i Ivo Smoljan. Zagreb,
ZIB mladost - OMEGA, 2000.
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83. PUTEVIMA pakla u 21. stoljeÊe : kroz srpske koncentracione logo-
re. Gl. ur. Danijel Rehak. Zagreb, Hrvatsko druπtvo logoraπa sr-
pskih koncentracionih logora, 2000.
84. RADI∆, Nikola: Ciklon je potopio “Daksu” : u povodu 70. obljet-
nice pogibije mornara u Biskajskom zaljevu 1930.-26.I. - 2000. Ba-
πka Voda, Æupni ured Uznesenja Marijina, 2000.
85. RADNI logor Valpovo 1945.-1946. : Dokumenti. Priredio Vladi-
mir Geiger; prijevod Marinko KrajnoviÊ. Osijek, NjemaËka narod-
na zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih ©vaba u Hrvatskoj,
1999.
86. RADZINSKI, Edvard: Staljin. Prevela Irena ZduniÊ. Zagreb, Vlasti-
ta naklada, 2000.
87. RAT u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : 1991.-1995. Uredili: Bran-
ka Magaπ i Ivo ÆaniÊ. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk; Dani Sara-
jevo, 1999.
88. RATTKAY, Juraj: Spomen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalma-
cije, Hrvatske i Slavonije od njihovih poËetaka, pa sve do ove 1652.
godine. Preveli: Zrinka BlaæeviÊ; Vladimir Rezar; Boris NikπiÊ; Te-
odora Shek BrnardiÊ; Irena MiliËiÊ. Uvodna studija Sandor Bene.
Zagreb, Hrvatski  institut za povijest, 2000.
89. REDÆI∆, Enver: Sto godina muslimanske politike : U tezama i kon-
traverzama istorijske nauke. Sarajevo, Akademija nauka i umjetno-
sti Bosne i Hercegovine; Institut za itsoriju, 2000.
90. RIBI»I», Ciril: Geneza jedne zablude : ustavnopravna analiza for-
miranja i djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Zagreb, Na-
klada Jesenski i Turk; Sejtarija Sarajevo; Zaloæba Bogattaj Idrija,
2000.
91. RICOV, Joja: Europo - tko si? : slovuboji (1954.-1994.). Karlovac,
Hrvatska paneuropska unija, 2000.
92. RIDLEY, Jasper: Tito : biografija. Zagreb, Prometej, 2000.
93. RJE»NIK hrvatskog jezika. Gl. ur. Jure ©onje; struËni suradnici
Ana DikliÊ i dr. Zagreb, Leksikografski zavod “Miroslav Krleæa”;
©kolska knjiga, 2000.
94. RUDOLF, Davorin: Rat koji nismo htjeli : Hrvatska 1991. Zagreb,
Nakladni zavod Globus, 1999.
95. RUKAVINA, Vlatko: Hrvati stvaraoci u Zemunu. Zemun, Hrvat-
ska matica iseljenika, 1999.
96. SAKA», Stjepan: Hrvati do stoljeÊa VII. : izabrani radovi o hrvat-
skoj etnogenezi. Zagreb, Darko Sagrak, 2000.
97. SANADER, Ivo: Hrvatska u meunarodnim odnosima 1990.-2000.
Zagreb, Golden marketing, 2000.
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98. SLUKAN, Mirela: Kartografski  izvori za povijest : Triplex confini-
uma = Cartographic sources for the history: of the triplex confini-
um = Kartographische Quellen zur Geschichte  des Triplex Confi-
nium. Zagreb, Hrvatski dræavni arhiv; Zavod za hrvatsku povijest
Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999.
99. SR©AN, Stjepan: KopaËki Rit na starim zemljovidima i nacrtima.
Osijek, Hrvatske vode, 1998.
100.STANI∆, Boæidar: 130 godina Sindikata grafiËara Hrvatske (1870-
2000). Zagreb, Sindikat grafiËke i nakladniËke djelatnosti Hrvat-
ske, 2000.
101.STOLJE∆E promjena : Hrvatski povijesni muzej, Zagreb prosinac
2000.-2001. Autori idejne koncepcije izloæbe i tekstova Rhea Iva-
nuπ i dr. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2000.
102.STROSSMAYER, Josip, Juraj: Korespondencija Josip Juraj Stro-
ssmayer - Serafin Vannutelli = Correspondentia Josephi Georgii
Strossmayer cum Seraphino Vannutelli : 1881.-1887. Zagreb,
Hrvatski dræavni arhiv; KrπÊanska sadaπnjost, 1999.
103.SULEJMANPA©I∆, Zija: 13. SS divizija “Handæar” : istine i laæi.
Zagreb, Kulturno druπtvo Boπnjaka Hrvatske Preporod, 2000.
104.©EMATIZAM 1999./2000. : Biskupija –akovaËka ili Bosanska i
Srijemska. Priredio Antun Jarm. –akovo, Biskupski ordinarijat
–akovo, 2000.
105.©IMI∆, Antun Branko: Sabrana djela. Knj. I. priredio Nedjeljko Mi-
hanoviÊ; Knj. II. priredio Dubravko JelËiÊ. Zagreb, Dom i svijet,
1998.
106.©TEFAN, Ljubica: Istinom i Ëinjenicama za Hrvatsku. Zagreb,
Hrvatska kulturna zaklada HKZ - Hrvatsko slovo, 1999.
107.©TEFAN, Ljubica: Mitovi i zatajena povijest. Zagreb, K. Kreπimir;
Slovo M. 1999.
108.©UFFLAY, Milan: Hrvatska u svjetlu svjetske historije i politike:
Dvanaest eseja. Zagreb, Nakladnik Darko Sagrak, 1999.
109.©UFFLAY, Milan: Izabrani eseji, prikazi i Ëlanci. Dio I. : Izabrani
eseji, prikazi i Ëlanci. Dio II. : Izabrani eseji, rasprave, prikazi Ëlanci
i korespondencija. Zagreb, Darko Sagrak, 1999 (dio I.), 2000 (dio
II.).
110.©ULAK, Dragica: Povijesna i kulturna baπtina VoÊina. Slatina, Ma-
tica hrvatska Slatina, 2000.
111.TEMNA stran meseca : kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji
1945.-1990. Uredil Drago JanËar. Ljubljana, Nova revija, 1998.
112.TOMA©EVI∆, Luka: Kroatische katholische Mission in München:
der 50. Jahrestag des Libens und Schaffens (1948.-1998.). Split,
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Zbornik “KaËiÊ” = Sammelwerk “KaËiÊ”; Hrvatska katoliËka misi-
ja = Kroatische Katholische Mission, München, 1998.
113.TYMOWSKI, Michal: Kratka povijest Poljske. Prevela Magdalena
Najbar-AgiËiÊ. Zagreb, Matica hrvatska, 1999.
114.VELIKI svjetski atlas. Urednici izvornika Giovanni Baselli i dr. ;
preveo s talijanskog i prilagodio Borislav Grgin; preveo i prilagodio
karte Alemko Gluhak; kronoloπki pregled hrvatske povijesti napi-
sao Mario Strecha. Zagreb, Knjiga i dom, 1999.
115.VE»ERINA, Duπko: Talijanski iredentizam. Zagreb, Vlastito izda-
nje, 2001.
116.VI©NJI∆, »edomir: Srbi u Hrvatskoj : 1918.-1941. : anotirana bi-
bliografija. Zagreb, Srpsko kulturno druπtvo Prosvjeta, 2000.
117.VJEKOSLAV KlaiÊ : Æivot i djelo : Zbornik radova sa znanstvenog
skupa o æivotu i djelu Vjekoslava KlaiÊa u povodu 150. obljetnice
roenja i 70. obljetnice smrti 1849.-1928.-1998.-1999. Gl. i odg.
ur. Dragan MilanoviÊ. Zagreb, SveuËiliπte u Zagrebu; Hrvatski in-
stitut za povijest, Podruænica za povijest Slavonije, Srijema i Bara-
nje, Slavonski Brod, 2000.
118.VRIJEME æenidbe i ritam poroda : Dubrovnik i njegova okolica od
17. do 19. stoljeÊa. Autori: Nenad VekariÊ i dr. Zagreb; Dubrov-
nik, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2000.
119.VU»I∆, Petar: Æidovstvo i hrvatstvo : Prilog istraæivanju hrvatsko-
æidovskih odnosa. Zagreb, CROATIAPROJEKT, 2001.
120.VUKMAN, Zoran: Kuda ideπ Hrvatska. Split, Verbum, 2000.
121.WERTHEIMER-BALETI∆, Alica: Stanovniπtvo i razvoj. Zagreb,
MaTe, 1999.
122.ZBORNIK Mirjane Gross : u povodu 75. roendana. Redakcija:
Neven Budak i dr. Zagreb, Filozofski fakultet Zavod za hrvatsku
povijest, 1999.
123.ZAPISNICI opÊine Osijek = Prothocollum des Stadt-Raths zu
Esseg : 1794. do 1809. g. Priredio Stjepan Srπan. Osijek, Dræavni
arhiv, 2000.
124.ZBORNIK radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u po-
vodu 750. obljetnice prvog pisanog spomenika imena Broda :
Znanstveni skup odræan od 13. do 15. listopada 1994. u Sla-
vonskom Brodu. Gl. ur. Zlata ÆivakoviÊ-Keræe. Slavonski Brod,
Hrvatski institut za povijest - Podruænica za povijest Slavonije, Sri-
jema i Baranje; Muzej Brodskog Posavlja, 2000.
125.ZEFIQ, Frok: Albanci Klementinci u Hrtkovcima i Nikincima :
(1737.-1997.). Zagreb, Zajednica Albanaca u Republici Hrvatskoj,
1997.
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126.ZRINSKI i Europa. Ur. Jadranka Damjanov. Zagreb, Druπtvo ma-
arskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, 2000.
GODI©NJACI
1. ARHIVSKI vjesnik. God 42/1999. Gl. ur. Miljenko PandæiÊ.
Zagreb, Hrvatski dræavni arhiv, 1999.
2. FONTES. Izvori za hrvatsku povijest. Knj. 4. Gl. i odg. ur. Josip
KolanoviÊ. Zagreb, Hrvatski dræavni arhiv, 1998.
3. GODI©NJAK NjemaËke narodnosne zajednice = VDG Jahrbuch
2000. Urednici: Renata Triπler i Nikola Mak. Zagreb, NjemaËka
narodnosna zajednica, 2000.
4. HISTORIJSKI zbornik. God. LII (1999). Gl. i odg. ur. Ivica Prlen-
der. Zagreb, Druπtvo za hrvatsku povijesnicu, 1999.
5. HRVATSKI iseljeniËki zbornik 2001. = Croatian emigrant almanac
2001. = Anuario para la emigracion Croata 2001. Ur. Vesna Kuka-
vica. Zagreb, Hrvatska matica iseljenika, 2000.
6. KA»I∆. Zbornik FranjevaËke provincije Presvetog otkupitelja
XXXII-XXXIII-(2000-2001) : Zbornik “Ancilla domini Sluæbenica
Gospodnja” u Ëast fra Pavla Melade. Gl. i odg. ur. fra. Hrvatin Ga-
brijel JuriπiÊ. Split, Zbornik KaËiÊ, Hrvatski marioloπki institut,
2000.
7. PANONSKA ljetna knjiga 2000. = Pannonisches Jahrbuch 2000.
Red. Robert Hajszan. Wien, Literas-Verlag, 2000.
8. PETRINJSKI zbornik za povijest i obnovu zaviËaja. God. III. br.
3/2000. Gl. i odg. ur. Davor Salopek. Petrinja, Matica hrvatska u
Petrinji, 2000.
9. PODRAVSKI zbornik. Sv. 24/25-1998/1999. Gl. ur. Hrvoje PetriÊ.
Koprivnica, Muzej grada Koprivnica, 1999.
10. POVIJESNI prilozi. Br. 19. Gl. i odg. ur. Alexander Buczynski. Za-
greb, Hrvatski institut za povijest, 2000.
11. RAMSKI zbornik 2000. Gl. i odg. ur. ©imun Penava. Zagreb, Ram-
ska zajednica - Zagreb, 2000.
12. RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Sv. 42. Gl.
i odg. ur. Franjo ©anjek. Zadar, Zavod za povijesne znanosti HAZU
u Zadru, 2000.
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13. RIJEKA. God. V. sv. 1-2.  Gl. ur. Petar StrËiÊ. Rijeka, Povijesno
druπtvo - Rijeka, 2000.
14. SENJSKI zbornik. God. 27(2000.). Odg. ur. Ante GlaviËiÊ. Senj,
Senjsko muzejsko druπtvo, Gradski muzej Senj, 2000.
15. STATISTI»KI ljetopis 2000. Ur. Jasna CrkvenËiÊ-BojiÊ. Zagreb,
Dræavni zavod za statistiku, 2000.
16. TKAL»I∆. Godiπnjak druπtva za povijesnicu ZagrebaËke nadbisku-
pije. Knj. 4. Ur. Mijo Korade. Zagreb, Druπtvo za povijesnicu Za-
grebaËke nadbiskupije, 2000.
17. VJESNIK Dræavnog arhiva u Rijeci. Sv. XL. Gl. i odg. ur. Goran
CrnkoviÊ. Rijeka, Dræavni arhiv u Rijeci, 1998.
18. ZAPRE©I∆KI godiπnjak. God. IX. sv. 9.  Gl. ur. Stjepan Laljak. Za-
preπiÊ, Matica hrvatska ZapreπiÊ, 2000.
19. ZBORNIK Odsjeka za povijesne i druπtvene znanosti Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti. Vol. 17. Gl. i odg. ur. Miroslav Kure-
lac. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1999.
20. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu. God. 37. br. 3-4(59-
60). Gl. i odg. ur. Vjekoslav ©mid. Split, Pravni fakultet u Splitu,
1999.
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IZ  »ASOPISA:
1. ACTA Historico-oeconomico. »asopis za ekonomsku povijest - 
Zagreb, Druπtvo za hrvatsku povjesnicu Komisija za ekonomsku
povijest, God. 25/1998./99.
ERCEG, Ivan: Pregled diobe AdamoviÊevih posjeda u Slavoniji (po-
Ëetkom 19. stoljeÊa).
PERI»I∆, ©ime: Prilog popznavanju gospodarstva kninskog kraja u
19. stoljeÊu.
HABRLE, Saπa: OsiguravajuÊa zadruga “Croatia” prvih 50 godina
(1884.-1933.).
ERCEG, Ivan: Dandolov omanji prilog za upoznavanje stanovniπ-
tva Dalmacije (1808).
KOLAR-DIMITRIJEVI∆, Mira: Mnogostruka djelatnost Makse
Mautnera u gospodarstvu Hrvatske od 1908. do 1941.
2. BOGOSLOVSKA SMOTRA - Zagreb, KatoliËki bogoslovni fakul-
tet SveuËiliπta  u Zagrebu. God. LXX/2000. br. 2.
RIMAC, Ivan: Neke determinante povjerenja u institucije politiË-
kog sustava u Hrvatskoj.
MATAU©I∆, Mirko - RIMAC, Ivan: PraÊenje medija i odnos prema
vrednotama.
3. BOSNA FRANCISCANA. »asopis FranjevaËke teologije Sarajevo. -
Sarajevo, 
FranjevaËka teologija Sarajevo. God. VIII/2000. br. 13.
MARKE©I∆, Luka: Istina u pluralizmu svijeta. Prikaz deklaracije
“Gospodin Isus - o jedincatosti i spasiteljskoj univerzalnosti Isusa
Krista i Crkve”.
SAR»EVI∆, Ivan: Vjerski tisak kao sredstvo evangelizacije. Odgo-
vornost za RijeË, Ëovjeka i πutnju.
NASR, Hossein Seyyed: Islamsko-krπÊanski dijalog : roblemi i pre-
poruke koje treba promisliti i nadvladati.
VALJAN, Velimir: Patriotizam i nacionalizam - ljubav prema domo-
vini.
4. CRKVA U SVIJETU - Split, KatoliËki bogoslovni fakultet. God.
XXXV/2000.br. 4.
KASPER, Walter: Stanje ekumenskog dijaloga izmeu pravoslavnih
crkava i RimokatoliËke crkve.
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©ESTAR, Ivan:Personalizam i osoba kod E. Mouniera. Uz 50. godi-
πnjicu smrti.
5. CROTICA CHRISTIANA PERIODICA. »asopis Instituta za crkve-
nu povijest KatoliËkog Bogoslovnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu
- Zagreb, KatoliËki Bogoslovni fakultet SveuËiliπta u Zagrebu. God.
XXIV/2000. br. 46.
MIRO©EVI∆, Franko: Don Ljubo BaËiÊ veloluπki æupnik (1884.-
1935.).
MATIJEVI∆, Zlatko: Hrvatski katoliËki seniorat i politika 1912.-
1919.
RADELI∆, Zdenko: Boæidar Magovac, “SeljaËki svijet” (1933.-
1939.) i katoliËke teme.
JANDRI∆, Berislav: Dræavno - partijska priprema javnosti za sue-
nje nadbiskupu Stepincu.
SEDLAK, Peter:Naseljavanje Hrvata na prostoru slovaËko-maar-
ske granice prije turskih ratova.
6. DOMETI. Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske - Rijeka. -
Rijeka, Matica hrvatska. God. 9/1999. br. VII-XII.
Povodom 70. obljetnice æivota akademika Eduarda Hercigonje (pi-
πu: DAMJANOVI∆, Stjepan, FALI©EVAC, Dunja, NAZOR, Anica i
drugi).
MATIJEVI∆, Zlatko: Hrvatski katoliËki pokret i juænoslavenska
politika (1912.-1928).
CRLJENKO, Branimir: Stoæerno mjest hrvatskoga duha.
7. DRU©TVENA ISTRAÆIVANJA. »asopis za opÊa druπtvena pitanja -
Zagreb, Institut druπtvenih znanosti IVO PILAR. God. 9/2000. br. 6.
LIPOV»AN, SreÊko: Osnivanje hrvatskoga  novinarskog druπtva.
Od prvih zamisli i priprava do konstituiranja, 1877.-1910.
GRBOVAC, Vitomir; ANTOLI©, Krunoslav: Strategija novoga sv-
jetskog pokreta u globalnim komunikacijama.
8. FILOZOFSKA ISTRAÆIVANJA - Zagreb, Hrvatsko filozofsko dru-
πtvo. God. 20/2000. sv. 2-3.
KUENZLEN, Gottfried: Religija i kultura u Europi.
FRITZSCHE, Helmut: Europski racionalizam i polaganje prava na
istinu svjetskih religija.
JOHA, Zdenko: Teoloπke zasade na kraju 20. stoljeÊa.
9. HRVATSKA MISAO. »asopis za umjetnost i znanost - Sarajevo,
Matica hrvatska Sarajevo. God. IV/2000. br. 15-16.
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VUK©I∆, Tomo: ©kolske sestre franjevke u Hercegovini i mostarski
biskupi prema dokumentima Arhiva biskupskoga ordinarijata u Mo-
staru, I.
10. HRVATSKA OBZORJA. »asopis Matice hrvatske Split - Split, Ma-
tica hrvatska. God. VIII/2000. br. 4.
PIPLOVI∆, Stanko: PoËetak gradnje putova u OpÊini Omiπ.
PANTELI∆, Stjepan: Zablude o dolasku Hrvata iz Bijele Hrvatske.
11. HRVATSKA REVIJA. »asopis Matice hrvatske - Zagreb, Matica
hrvatska. God. L/2000. sv. 1/oæujak 2000.
PAVI∆, Æeljko: Filozofijsko nazivlje Josipa Stadlera.
TOLJ,Velebit: Komu sluæi prikrivanje.
12. HRVATSKO ZAGORJE. »asopis za kulturu Krapinsko-zagorske
æupanije -Krapina, Kajkaviana. God. VI/2000. br. 1.
KU»KO, Antun: Sveti Kriæ ZaËrtje - kronologija.
13. JEZIK. »asopis za kulturu hrvatskoga knjiæevnog jezika - Zagreb,
Hrvatsko filoliπko druπtvo. God. 47/2000. br. 5.
BABI∆, Stjepan: KritiËki trenutci hrvatske jeziËne kulture.
BA©I∆, Nataπa: Odjeci Guberina - KrstiÊevih Razlika o hrvatskom
jeziku i jezikoslovlju.
14. KOLO. »asopis Matice hrvatske Zagreb, Matica hrvatska. God.
X/2000. br. 3.
MARTINOVI∆, Ivica: Ruer BoπkoviÊ i Amerika.
KOSI∆, Ivan: BoπkoviÊevo pismo tiskaru Remondiniju iz 1784. godi-
ne. 
RADELI∆, Zdenko: Boæidar Magovac i njegov seljaËki svijet.
15. MARULI∆. Hrvatska knnjiæevna revija - Zagreb, Hrvatsko 
knjiæevno druπtvo sv. Jeronima. God. XXXIII/2000. br. 6.
BUTURAC, Lojzo: SvjedoËanstvo nedavne proπlosti.
16. MIGRACIJSKE TEME. »asopis za istraæivanje migracija i narodno-
sti - Zagreb, Institut za migracije i narodnosti. God. 16/2000. br. -2.
BABI∆, Dragutin: Susjedstvo i prijateljstvo povratnika i useljenika u
predratnom, ratnom i poslijeratnom socijalnom abijentu Brodsko-
posavske æupanije.
RENDI∆-MIO»EVI∆, Ivo: Etnopsihologijski okvir hrvatske i sr-
pske nacije.
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17. NARODNA UMJETNOST. Hrvatski Ëasopis za etnologiju i folklori-
stiku - Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku. God. 37/2000.br.
1.
BAX, Mart: Slavljenje nasilne proπlosti : o lokalnim izvorima recen-
tnog rata u Bosni i Hercegovini.
18. POLITI»KA MISAO - Zagreb, Fakultet politiËkih znanosti u
Zagrebu. Vol. 37/2000. br. 3.
JANJI∆, Duπan: Dræava i etniËka manjina.
TATALOVI∆, Siniπa: Hrvatska i partnerstvo za mir.
CVRTILA, Vlatko: Republika Hrvatska u euroatlanskoj zajednici.
19. REPUBLIKA HRVATSKA. Glasilo Hrvatske republikanske zajedni-
ce - Zagreb, Hrvatska republikanska zajednica. God. XLIX/2000.
br. 206.
LJUBI»I∆, Vlatko Ivan: Æivi pakao Balkana i liberalni nacionali-
zam
©TOKOVI∆, Alojz: “1943., godina sjedinjenja Istre s maticom
Hrvatskom ili…?”
20. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU - Zagreb, Pravni fakultet - Studij-
ski centar socijalnog rada SveuËiliπta u Zagrebu. God. 7/2000. br. 3-4.
ZRIN©»AK, Siniπa: Slike i haridbe socijalne sigurnosti.
BEÆOVAN, Gojko: MoguÊnost razvoja modela kombinirane soci-
jalne politike u Hrvatskoj.
21. REVIJA ZA SOCIOLOGIJU. Socioloπki tromjeseËnik - Zagreb,
Hrvatsko socioloπko druπtvo. Vol. 31/2000. br. 1-2.
SEKULI∆, Duπko; ©PORER, Æeljka: Formiranje poduzetnËke elite
u Hrvatskoj.
VUKI∆, Aleksandar: Konceptualni modeli migracije u strukturi
Parsansove socioloπke teorije.
22. RIJE»KI TEOLO©KI »ASOPIS - Rijeka, KatoliËki bogoslovni fakul-
tet SveuËiliπta u Zagrebu - Teologija u Rijeci. God. 8(16)/2000. br.2.
TROGLI∆, Stipan: Odnos istarskih biskupa prema nacionalnom pi-
tanju i prodoru liberalizma.
23. SOCIOLOGIJA SELA. »asopis za istraæivanja prostornog i socio-
kulturnog razvoja - Zagreb, Institut za druπtvena istraæivanja u Za-
grebu. God. 37/1999. br. 1.
GRAHOVAC, Petar: Rudolf BiËaniÊo seljaπtvu, selu i poljoprivredi.
PETAK, Antun: Bibliografija radova Rudolfa BiÊaniÊa iz ekonom-
ske poljoprivrede i sociologije sela.
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24. ZADARSKA SMOTRA. »asopis za kulturu, znanost i umjetnost -
Zadar, Matica hrvatska Zadar. God. XLVII/1998. br. 1-3.
OBAD, Stijepo: Hrvatsko pitanje u Dalmaciji 1848.-1849. godine.
U povodu 150. obljetnice.
EROLIMOV, Pavao: Sto godina “Lovora” (1897.).
PE»ARI∆, Josip: Konc-logori u Beogradu i Jasenovcu.
KALEB, Jadranko: Zadar u Domovnskom ratu 1990. do 1991. godi-
ne.
25. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU - Zagreb, Prav-
ni fakultet u Zagrebu. God. 50/2000. br. 3.
»ULINOVI∆-HERC, Edita: Insider trading - Europska direktiva i
njezina implementacija u njemaËko i hrvatsko zakonodavstvo. 
RADNA skupina predsjednika Republike Hrvatske: StruËne osnove
za izradu prijedloga promjena Ustava Republike Hrvatske.
Priredila i sastavila
Marija SentiÊ
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